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ABSTRAK 
Nama  : Dwinta Sari Anggraeni 
NIM  : 14030116060009 
Judul : Kegiatan Public Relations Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam 
Meningkatkan Minat Masyarakat Melakukan Konsultasi Hukum Melalui 
Dialog Interaktif Sosialisasi Jaksa Menyapa 
 
Penelitian yang berjudul “Kegiatan Public Relations Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 
Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Melakukan Konsultasi Hukum Melalui Dialog 
Interaktif Sosialisasi Jaksa Menyapa” bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan RRI Semarang dalam menigkatkan 
minat masyarakat melakukan konsultasi hukum melalui dialog interaktif sosialisasi Jaksa 
Menyapa. 
 
Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang mengumpulkan informasi 
seluas-luasnya terhadap objek penelitian, mengumpulkan informasi mengenai gejala atau 
keadaan yang ada. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data 
primer dilakukan dengan wawancara (indept interview) dengan 6 narasumber, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari buku-buku, internet dan juga arsip Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 
 
Hasil penelitian ini mendeskripsikan mengenai kegiatan Kejaksaan Tinggi Jawa 
Tengah dalam meningkatkan minat masyarakat melakukan konsultasi hukum dengan 
melakukan empat langkah. Tahapan pertama yaitu melakukan pengumpulan data dan fakta 
(fact finding) melalui pemantauan berita pada media cetak dan media online yaitu dengan 
rutin membuat kliping pers. Hal ini dilakukan untuk melihat berita kejahatan apa saja yang 
sedang marak-maraknya terjadi dikalangan masyarakat. Tahapan yang kedua yaitu membuat 
perencanaan (planning) program atau kegiatan mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan 
pada program sosialisasi Jaksa Menyapa agar saat pelaksanaannya dapat berjalan sesuai 
dengan yang sudah direncanakan sejak awal. Selanjutnya melakukan komunikasi 
(communications) yaitu merealisasikan perencanaan yang sudah disusun dengan matang. 
Pada tahapan ini sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh langsung terhadap 
minat masyarakat melakukan konsultasi hukum. Tahapan yang terakhir adalah melakukan 
evaluasi (evaluations) terhadap program yang telah dilaksanakan dengan cara melihat apakah 
terdapat kendala atau masalah. Jika ada, maka akan melakukan perbaikan dan jika tidak ada 
kendala atau masalah maka akan tetap melakukan peningkatan agar lebih baik lagi. 
 
 
Kata Kunci : Humas, Minat, Sosialisasi, Konsultasi Hukum. 
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ABSTRACT 
Name : Dwinta Sari Anggraeni 
NIM : 14030116060009 
Title : Public Relations Activities of Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah in Increasing 
Public Interest in Conducting Legal Consultation Through Interactive 
Dialogue of Jaksa Menyapa Socialization. 
 
 The study entitled " Public Relations Activities of Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah in 
Increasing Public Interest in Conducting Legal Consultation Through Interactive Dialogue of 
Jaksa Menyapa Socialization" aims to determine the role of Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 
in collaboration with RRI Semarang in increasing public interest in conducting legal 
consultations through interactive dialogue Jaksa Menyapa socialization. 
  
 This study uses descriptive qualitative information that collects the breadth of the 
object of research, gathering information about information or circumstances that exist. 
Sources of data obtained from primary and secondary data. Primary data collection is done by 
interview/indept interview with 6 informants, while secondary data is obtained from books, 
the internet and also Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.  
 
 The results of this study describe public relations activities of Kejaksaan Tinggi 
Jawa Tengah in increasing public interest in conducting legal consultations by taking four 
steps. The first step is collecting data and facts fact finding through monitoring news on print 
media and online media, namely by regularly making press clippings. This is how to see what 
crime news is trending among the public. The second step is planning a program or activity 
regarding what needs to be prepared in Jaksa Menyapa socialization program so that its 
implementation can run as planned from the start. Furthermore, communication is to realize 
planning that has been prepared carefully. At this step it is very important to pay attention 
because it directly affects the interest of the public in conducting legal consultations. The last 
step is to evaluate the program that has been implemented by looking at whether there are 
obstacles or problems. If there is, it will make repairs and if there are no obstacles or 
problems it will continue to make improvements to make it even better. 
 
 
 
Keywords : Public Relations, Interest, Socialization, Legal Consultation. 
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